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INTERRELACION ENTRE LA DENSIDAD DE TALLOS V LA TASA
DE MULTIPLICACION DE TUBERCULOS EN PAPA CRIOLLA
(Solanum phureja Juz. et Buk) VARIEDAD "VEMA DE HUEVO"*
Interrelationship among the stem density and the multiplication rate
in the diploid potato variety "Vema de Huevo"
(Solanum phureja Juz. et BUk).
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RESUMEN
Se svaluo el efecto de diferentes densi-
dades de siembra sabre la densidad de tallos
(nurnero de tallos/m') y la tasa de multiplica-
cion (nurnero de tuberculos producidos a par-
tir de un tuberculo-sernilla) en papa criolla
(Solanum phureja Juz. et Buk.) variedad "yema
de huevo", utilizando cuatro dlstancias entre
surcos (0,70; 0,80; 0,90 y 1,0 m.) y tres dis-
tancias entre plantas (0,20; 0,25 y 0,30 m.),
tarnbien, se cuantific6 el nurnero de ojos sern-
brados y se establecio la correlacion entre
estas variables.
Los resultados mostraron que la densi-
dad de tallos se incremento significativamente
cuando se disminuy6 fa distancia entre plan-
tas y la distancia entre surcos, pera no se co-
rrelacion6 significativamente can la tasa de
multiplicaci6n. Cuando se utilizaron distancias
entre plantas menores de 0,30 m la tasa de
rnultlpllcacion fue mayor, y no se via afectada
par la distancia entre surcos. EI nurnero de
ojos sernbrados/rn" se correlaciono directa-
mente can la densidad de tallos y, en forma
inversa, con la tasa de rnultiplicacion.
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SUMMARY
The effect of different planting densities
on stem density and multiplication rate was
evaluated in the diploid potato variety ''yema
de huevo" employing four different row
distances (0,70; O,BO; 0,90 and 1,0 m) and
three distances between hills (0,20; 0,25 and
0,30 m). The number of eyes per tuber was
also measured as well as the possible
correlation of all these variables.
The results indicated that stem density
increased when distances between rows and
between hills were shorter and were not
correlated statistically with mUltiplication
rate. The multiplication rate increased at
distances between hills were below 0,30 m
and was not affected by row distances. Stem
density was directly related to the number of
eyes in the tubers, and the multiplication rate
was inversely affected by the eyes in the
tubers.
Key words: Solanum phureja, stem
density, multiplication rate.
INTRODUCCION
La papa criolla "yema de nuevo"
(Solanum phureja Juz. et Buk.), es una varie-
dad de papa diploide, que, en nuestro pais,
alcanza una extension irnportante dentro de
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las regiones en donde se cultiva. Es un ali-
menta de alto valor nutritive y de excelentes
cahdades culinarias. Adernas de ser una de
las fuentes de prate ina mas econornica, es
considerada un producto exotico por consu-
midores de Europa y Estados Unidos
(Fedepapa, 1988).
La presencia de variabilidad de tipo
rnortoloqico en los campos de cultivo de "papa
criolla" hace suponer la existencia de una
mezcia de clones. Mediante la cornparacion
de patranes electrotorencos se ha confirma-
do la existencia de variabilidad genetica al in·
terior de la papa criolla, 10 cual convierte al
cultivar "yema de huevo" en una multivarie-
dad nativa, fruto de la seleccion de mortotipos
redondos y de color amarillo par parte de los
agricultores. Alrededor de un 10% de la papa
que se cultlva es de este tipo (Carrasco y Pi-
neda, 1993). Esta heterogeneidad en contra-
da en ta papa "criolla" comercial, dificulta la
estanoarizacion de procesos industriales para
el cultivar "yema de huevo" que, de por si, es
muy variable en su tarnario (Carrasco, 1994).
EI Centro Internacional de la Papa (CIP)
define ta densidad de tall os como eJ numero
de tall as par unidad de area (rn"), y afirrna que
en S. tuberosum L., esta directamente rela-
cionada con la produccion e inversamente
relacionada con et tarnano de tuberculos y la
tasa de rnultiplicacion.
La densidad de un cultivo es el numera
de plantas par unidad de area, pero, en papa,
la planta proveniente de un tuberculo esta
form ada por un conjunto de tall os aereos y
subterraneos. Ademas, cada tallo aereo crece
y se comporta como una planta individual. En
consecuencia, la densidad de un cultivo de
papa presenta dos componentes: el numera
de plantas par unidad de area, Ilamado
densidad de plantas y el numero de tallos par
planta; de esta forma, la verdadera densidad
del cultivo sera el resultado de la densidad de
plantas multiplicado par el numero de tall os
par planta.
EI CIP sefiala que, para la especie 5.
tuberosum, los efectos de la densidad de ta-
lias sobre el rendimiento y la tasa de multipli·
caeian son:
A men or densidad de tall as se obtlene
un mayor nurnero de tuberculos por tallo, pera
se reduce el nurnero de tuberculos por unl-
dad de area. AI aumentar la densidad de ta-
Ilos, generalmente, aumenta el nurnero de tu-
berculos por unidad de area, aunque se redu-
ce el nurnaro de tuberculos par tallo. Los tu-
berculos producldos con altas densidades de
tallos son de manor tamafio que los product-
dos con bajas densidades de tallos. Wiersema
(1987) manifiesta sobre la tasa de multiplica-
cion (numsrc de tuberculos obtenidos de un
tuberculo-sernilla en una sola temporada de
cultivo), que, cuando se incrementa !a densi-
dad de tallos se disminuye la cantidad de tu-
berculos obtenidos, 10 cual equivale a una re-
duccion de la tasa de multipllcacI6n).
EI objetivo de esta lnvestiqaclon fue
eva!uar, en el cultivar papa criolla variedad
"yema de nuevo", el efecto de diferentes den-
sidades de siembra sabre la densidad de
tallos y la tasa de multiplicaci6n, aSI como
determinar la interrelaci6n entre estas va-
riables.
MATERIALES Y METODOS
EI presente trabajo se realize en ta Es-
taci6n Experimental "Marengo" de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (Bogota), en el
municipio de Mosquera (Cundinamarca, Co-
lombia) a una altura de 2547 m.s.n.m. y con
una temperatura promedia anual de 12,9 DC,
una precipitaci6n pluvial promedia anual de
820 mm y humedad relativa pro media de 78
%, Y brillosolar diaria de 4,8 haras. Se utiliza-
ron tuberculos semilla de la variedad "yema
de huevo" (5. phureja), proveniente de la Es-
tacion Experimental San Jorge (ICA), can dia-
metro promedio de 4 cm, 35-40 gr. de peso, y
nueve ojos por tubercula.
EI ensayo se realizo en un suelo de tex~
tura franca, con pH 4,9, Y que pertenece a la
Serie Marengo. Se utilizo un disefio de Blo-
ques completos al azar (BCA) can arreglo
factorial de 4 x 3. EI primer factor correspon-
dio a distancia entre surcos (0,7; 0,8; 0,9 Y 1,0
m) y el segundo, a distancia entre plantas
(0,20; 0,25 Y 0,30 m), para un total de 12 tra-
tamientos, replicados 3 veces. La unidad ex-
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perimental estuvo constituida par tres sur-
cos de 10 metros de largo y la evaluacion se
realize sobre el surco central. Los tubercutos
semilla se sembraron con conteo preliminar
de ojos.
Se evaluaron las variables: Nurnero de
ojos sembradas par metro cuadrado; densi-
dad de tallos, la cual se evaluo antes del
aparque en el surco central de la unldad ex-
perimental (10m), cantanda el numero de ta-
lias sabre el suela y lIevada a metro cuadrado
(m') y la tasa de multipticacion. Esta ultima
variable se estirno del nurnero total de tuber-
cutos/ms, teniendo en cuenta el numsro de
plantas de cada unidad.
RESULTADOS Y DISCUSION
La variable numero de ojos sembrados/
m2 present6 diferencias altamente significati-
vas para el factor distancla entre surcos y el
factor distancia entre plantas (Cuadra 1). La
significancia de esta variable fue explicada por
el electo lineal y directo de los des factores,
(distancia entre surcos y distancia entre plan-
tas) y la interacci6n de los mismos. El resulta-
do encantrado es loqico y esperada, ya que,
a mayor densidad, mayor cantidad de semilla
sembrada y, par 10 tanto, mayor nurnero de
ojos sembradas par unldad de area.
EI nurnero pro media de oios sembradasl
m2 para los distintos tratamientos oscil6 entre
32 (T3 0,30'1 ,0) Y 70 (T1 0 0,20'0,70), res pee-
tivamente, correspondiendo ala menor y ma-
yor densidad de siembra evaluada (Figura 1).
La variable Densidad de tallos (nurnero
de tallas/m') present6 diferencias altamente
significativas para los factores distancia entre
surcos y distancia entre plantas (Cuadra 1).
Su respuesta fue de tip a lineal y directa, es
decir, que, a mayor den sid ad (rnsnor distan-
cia entre plantas y entre surcos), mayor es el
nurnero de tallos que se abtlenen par unidad
de area. Este es un resultado 16gica y evlden-
cia que la papa criolla varied ad "yema de hue-
va" tiene un alto indice de brotacion, obser-
vandose en pramedia cuatro tall as par planta.
Los tratamientos COr;1mayor distancla
entre surcos (1 m), correspendiente a los tra-
tamientas T1, T2 Y T3, presentaron los meno-
Cuadra 1. Cuadrados medics del anal isis de varianza de las variables densidad de ojos. densidad de
tallos y tasa de rnultiplicacicn
Fuente de CUADRADOS MEDIOS
Variacion GL NOJ NTLL TM
Blaque 2 0.51454 ns 246.3433 ns '174.9061 ns
Ds 3 40.11764 .. 1071.5969 .. 15.3623 ns
Ds' 120.14477 .. 3170.3706
.. 23.7620 ns
Ds' 0.17967 ns 23.6680 ns 20.8849 ns
DS3 0.02849 ns 20.7519 ns
, 1.4400 ns
Dp 2 66.52017
.. 1877.0079 .. 200.3367 ..
Dp' 132.24874 .. 3739.7075
.. 399.5952 ..
Dp' 0.79160 ns 14.3083 ns 1.0780 ns
Ds'Dp 6 1.21507 . 55.4087 ns 8.6976 ns
Error 22 0.32732 132.7913 107.831
TOTAL 35
C. V. (%) 3.504 21.385 14.993
NOJ: Numero de ojos/m2; NTLL: Numero de tallos/m2; TM: Tasa de multiplicacion; '*= Altamente signi-
ficative; *= Significativo; ns= No significative; Oil= Respuesta lineal del factor, Oj2= Respuesta cuadratica















Dp: Distancia entre plantas Ds: Distancia entre surcos

























Dp: Distancia entre plantas Ds: Distancia entre surcos
Figura 2. Numero de tallos/rrr' evaluados en la variedac "yema de nuevo" bajo diferentes densidades de



























Figura 3. Tasa de multiplicacicn para papa criolla variedad "yema de huevo" evaluada bajo diferentes
densidades de siembra la Sabana de Bogota.
res val ores en nurnero de tallos: asi rnismo,
para cad a una de las distancias entre plan-
tas, 81 comportamiento de esta variable es si-
milar, es decir, que a menor distancia entre
plantas, mayor es el numaro de tallos. La den-
sidad de tallos en los diferentes tratamientos
oscil6 enlre 14 (T3 0,30'1,0) Y 26 (T10
0,20'0,70), correspondiendo a la menor y
mayor densidad de siembra, respectivamen-
te (Figura 2).
La Densidad de lallos presenl6 correla-
cion lineal en forma directa y alta mente signi-
ficativa con el Nurnero de ojos sembrados/rn"
(r=0,81699). Esto indica claramente que, a
mayor nurnero de ojos sembrados par m2, 10
cual implica mayor canlidad de semilla y alta
densidad de plantas, mayor es el numero de
lallos oblenidos par unidad de area. Wiersema
(1987) reporta que el numero de brotes par
tuberculo es un factor determinante en la den-
sidad de tallos para S. tuberosum L. y, com-
parando los resultados oblenidos en el pre-
senle trabajo, se observa que el comporta-
rniento para la papa criolla S. phureja es muy
similar.
La variable Tasa de rnultiplicacion no
present6 diferencias significativas para distan-
cia entre surcos y presento diferencias alta-
mente significativas para el factor distancia
enlre plantas (Cuadra 1). Esla significancia la
explica su componente lineal yes directa, es
decir, que, a mayor distancia entre plantas,
mayor es la Tasa de mulliplicaci6n y, por 10
tanto, mayor el nurnero de tuberculos produ-
cidos par tubercula semilla. En terrninos prac-
ticos, esto significa que, al disminuir la dis-
tan cia entre plantas, la cua! implica aumentar
la densidad de lallos, se causa detrimento a
la tasa de rnultiplicacion. La anterior as coin-
cidente can 10reportado por Wiersema (1987)
para S. tuberosum, quien dice que, al au men-
tar la densidad de tallcs, la las a de multiplica-
cion se disminuye.
EI pramedio de la tasa de muItiplicaci6n
oscil6 entre 15 (T10 0,20'0,70) Y 28 (T6
0,30'0,90) (Figura 3) y no se correlacion6
significativamente con la variable densidad de
lallos (r= -0,21844). Par el contrario, present6
correlacion inversa y altamente significativa
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Figura 4. Tasa de rnultipficacion vs densidad de tallos. evaluados en fa variedad 'yerna de huevo", bajo
diferentes densidades de siembra en la Saban a de Bogota.
cuadrado, evidenciando que, el aumento de
la densidad de siembra, ateeta negativamen-
te la tasa de rnultlplicacion. Ejemplo: el trata-
miento 10 (0,20'0,70), que presento el valor
mas alto de numaro de tailosim' (26), pre-
ssntc el valor mas bajo de Tasa de multiplica-
cion (15) (Figura 4).
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones de
evaluaci6n del presents traba]o se concluye
que:
- En la variedad "yema de huevo" (S.
phureja) euando se disminuye la distancia
entre plantas y la distancia entre surcos, la
densidad de tallos se incrementa
significativamente, evidenciando se la ca-
ractsnstlca de brotaci6n multiple en la va-
riedad.
- La Tasa de multiplicacion en papa crio-
lIa varied ad "yema de huevo" se ve afectada
en forma significativa por la distancia entre
plantas, no asf par la distancia entre surcos.
Distancias entre plantas menores de 0,30 m.
disminuyeron la tasa de rnultiplicacion, factor
que se debe tener en cuenta, dependiendo
del proposito de la produccion del cultivar.
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